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Лес и все его компоненты находятся в тесной взаимосвязи с условиями среды. Являясь 
важнейшими физическими параметрами среды, метеорологические факторы оказывают боль-
шое влияние на все стороны жизни леса: определяют возможность произрастания лесов, их 
многообразие, производительность, ход всех жизненно важных процессов в лесу, а также усло-
вия и приемы хозяйственной деятельности в нем.  
Измерение метеорологических величин является важной составной частью лесовод-
ственных, лесокультурных, ботанических, физиологических, гидромелиоративных и других 
исследований. Метеорологические данные широко используются в практической деятельности 
специалистов лесного хозяйства при проведении лесохозяйственных мероприятий, проектно-
изыскательных работ и при составлении разнообразных проектов.  
Цель – проанализировать влияние факторов формирования микроклимата на режимы 
температуры и влажности напочвенного покрова различных типов сосняков района д.Щитовка. 
Материал и методы. Материалом для работы послужили собранные метеорологические 
данные (показатели температуры и влажности воздуха) в период с 27 июня по 11 июля в 
окрестностях д.Щитовка Сенненского района. Измерение параметров происходило ежедневно 
со следующей периодичностью: утром в 7:00, в обед в 13:00 и вечером в 21:00. 
Сбор метеорологических данных производился в трех выбранных для исследования точ-
ках: сосняке зеленомошном черничниковом, сосняке с нарушенным микроклиматом (на терри-
тории прохождения линии электропередач), стандартные измерения проводились на террито-
рии метеорологической площадки базы Щитовка.  
Данные для анализа были получены при помощи следующих метеоприборов: психромет-
ра – для измерения относительной влажности атмосферного воздуха; максимального, мини-
мального и срочного термометров – для измерения температуры атмосферного воздуха макси-
мальной, минимальной за сутки и в данный момент времени соответственно.  
Для обработки полученных данных использовался пакет анализа, модули построения 
диаграмм и другие возможности Excel. 
Результаты и их обсуждение. В результате метеорологических исследований в окрест-
ностях деревни Щитовка Сенненского района с 27 июня по 11 июля на определенных нами 
биоценозах была собрана совокупность данных о динамических изменениях температуры и 
влажности воздуха. На их основе были построены графики, отражающие динамику изменения 
температурных режимов, также построена климатограмма зависимости температуры атмо-
сферного воздуха от относительной влажности. 
При анализе полученных данных можно выявить следующее: 
- исходя из показаний температурного режима можно сделать вывод о принадлежности 
территории исследований к зоне континентального климата умеренных широт, который харак-
теризуется летом достаточно высокими показателями пиковых температур (28,9°C) и значи-
тельными изменениями температур в течение суток (13,6°C); 
- по полученным показаниям построенных графиков видно постепенное понижение тем-
ператур с момента начала исследований (27.06) до их завершения (11.07). Пиковый максималь-
ный показатель температуры 28,9°C отмечен 30.06 в дневные часы, минимальный показа-
тель10,2°C – 06.07 в вечернее время. 
- средняя разница температур в выбранных для сравнения площадках (сосняк зелено-
мошный черничниковый и ЛЭП) в дневное время составляет примерно 1-1,5°C (большие пока-
зания температур на территории ЛЭП), в вечернее время примерно 1°C (температура на терри-
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тории сосняка черничникового выше). Это можно объяснить различиями в факторах формиро-
вания микроклимата. Так, в Сосняке зеленомошном черничниковом хорошо выряжен травяной 
покров, представленный черникой и брусникой, почвы более увлажнены по сравнению с био-
ценозом с нарушенным антропогенным воздействием микроклиматом. Также, на территории 
ЛЭП в ходе работ нарушен естественный рельеф почв. Все эти факторы объясняют более быст-
рое нагревание напочвенного покрова на территории линии электропередач, в то же время и его 
стремительное охлаждение по сравнению с черничником зеленомошным. 
Заключение. Проведенный анализ микроклиматических условий напочвенного покрова 
различных сосняков района д.Щитовка Сенненского района позволил выявить некоторые зако-
номерности динамических изменений температуры и относительной влажности воздуха, кор-
реляции этих показателей и их зависимости от факторов формирования микроклимата.  
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Современный железнодорожный транспорт является потребителем почти всех химиче-
ских веществ, как универсальный вид транспорта он перевозит все добываемые, перерабатыва-
емые и синтезируемые химические вещества. Помимо этого, при техническом обслуживании и 
текущем ремонте, эксплуатации подвижного состава используются опасные материалы и веще-
ства, что также при различных утечках и не соблюдении правил техники безопасности приво-
дит к загрязнению почв и, как следствие, всей окружающей среды. Основная часть загрязняю-
щих веществ поступает в почвы при перевозке грузов и, особенно, при их рассеивании или 
утечке. Особую опасность представляет загрязнение почв ионами цинка [1].  
Цель – исследование содержания ионов цинка в почвах прижелезнодорожной полосы Ви-
тебской области. 
Материал и методы. Пробы почв отбирались на станциях Городок, Оболь, Лиозно, Езе-
рище, Богушевск, Крынки, Шумилино, Витебск, вблизи Локомотивного депо г. Витебска и на 
железнодорожном проезде вблизи пос. Тулово. Определение ионов цинка (II) проводилось тит-
риметрическим методом на основании образования комплексов ионов металлов с аминополи-
карбоновыми кислотами. Предельно допустимая концентрация цинка 23,0 мг/кг почвы [2]. 
Математическую обработку полученных результатов проводили методами параметриче-
ской и непараметрической статистики с использованием пакета статистических программ Mi-
crosoft Excel 2003, STATISTICA 6.0.  
Результаты и их обсуждение. Изучение концентрации подвижных форм цинка выявило 
следующие закономерности (таблица 1). 
По полученным данным, установлена наибольшая концентрация ионов цинка в почве на 
железнодорожном переезде вблизи пос. Тулово, а наименьшая – на ст. Городок. Значения отли-
чаются между собой в 4,1 раза. Значение на железнодорожном переезде превышает значение на 
ст. Оболь – в 2,1 раза, на ст. Лиозно – в 2,0 раза, на ст. Езерище – в 2,7 раза, на ст. Богушевск – 
в 2,1 раза, в Локомотивном депо г. Витебска – в 1,4 раза, на ст. Крынки и ст. Витебск отличия 
незначительны. 
 
Таблица 1 – Концентрация ионов цинка в почве (мг/кг почвы) (M±m) 
Места отбора проб почвы Содержание ионов цинка 
ст. Городок  31,81 ± 0,44111 
ст. Оболь 63,19 ± 0,9551-11 
ст. Лиозно 64,28 ± 0,8171,3-11 
ст. Езерище 48,75 ± 0,9381-11 
ст. Богушевск 42,43 ± 0,8321-11 
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